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??、?? ???? ?、 。 ? ? 。 ?? 、???
?????????????????????????、?? ?? ? ? ?
????????????。
??????????????????????????????????、『 ??
???』? 、 ???? ???? ?? ??????、??
???
?? ? ? ?、 ? ? ?っ ? ??? ? ?。?? ? ? ???? 、 ? ? ??? 、? ? っ ?? ? ? 。 、 ??? ?、 ? ??? ??? 。 、?? ? ? っ 。
???『 ?????』???????、?? 、
????? ?? 。 「 、???? ? 。 、????? 。 ?」 。 、?? ? 、 。??? ? ? 。
「 ???????、?????? ?、 ? ?
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??、?????????????????、??????っ???????????、?? ??? ? ?っ ? ? ? 、 ??? ? 」 。
?????????????、????????????????????????。? ??? っ ?? 、





?? ??????? ? 。 、
????、?????????????????????????。??????、????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ???? ? 。
??、??????????????? ? ????????、????????
????? 。???、? ???? っ 。?? ? 、?? ? ? 。




??? 」 ?? 。 ?? 。?
?????、? 、 。???? ????? ? ? ?? 。「 、????? 」 、?「 ???? 」 。 、
???????????????????????????????????。
????????????、????????????????。????っ???
????? 。 「 ? 、??、? ? ? ? ? 」? 、 「?? ? 、 」 ?っ? ????。 ? ? ?? ??????、? ? ? ???。
??????? ??「 ???? ? っ 」
??、?? ???? 」「 ? ? ????、? 、?? ??? ??」 ? 。
????????????? ? ?? ? 、?? ?? ?? ?




???????? ? 。 ? 、 ???????、 。???? ? 、?? ?? ? ??? ? 。 、 っ 。
???????????? ? っ ?




????????????? ? ? ? ? ょ??。 ? ? ?
????????? ? 。 ? ?? ????。????? ? ? 、 ? っ?、 ?????? 、 ? 。??? 『 ? ? 、 ? 、? ? ? 、? ? ?? 、?? ?
???????????????っ?、 ?? ? ?? ? 。





????????? ? 。 、 ? ??? ? ?? ????っ? ?ょ?? ??? ?
??、?????????っ 。 ? ????? ?





?????????。 ? ? ? ??、 ??? ??? 。 っ ? ?
??、?????????????、????????????、????????????? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ???? 、 ? 、?? ? 。 ? ??? ?? 。
?????????????????????????????????。????
???、???? ? 、??? 、?? ?? ? ? ? ? 、? ? ??? ? 、 、 ? ?、???? ? 。 。
??????????????? ?? ? ?? 、?
????? 、 ?? 、 、???? ?? っ 。 、?? 。
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? ??????????。??、???っ????????????。??????
??、????????。?????????????????????????。??? ? ?。 、 。???? 。 ?? ? ? ? ? ? 。??? ?、 ? ? ? ? ? ?。 ? 、??? 。 ? 。
???? ?????????、??? ? ? ? ? ???? ? ?




?????????。? ??? ?「 ?? ? ??? ? 、 ?っ? 」 。 っ ? ?????? 、 。
?????????? ょ 。 ? ?
????? 。
? ???????? 。
?っ??????? ?????? ?? ?????。???? 、 ???? ? ? 。
?????????? ? 、? ? ?
????? 、???? ? ?? ? 。
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???????????????、????っ?????????? ??????
??? ???? ???????????。?????????????、?????????、 ???? ?、 ? ? ? ?? ??、 ? ???っ ? 、 。? ? ? ? 、 ?? ? ?、 ? ???? ? 、 、??? ? 。
??????????????????っ? 、? ?? ?
?っ??? ? っ???? ?。 ???、 ? ? 。
?????????? 、
??? ?? ? ? ? ? 。??? ? ? っ 。 ?? ? ? ? 、 。
??、????????????????? ?? ?????????????
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???????? ??、 ??、 ? ?? 、 ?
????? ? 。 ?、 ? ? ? 、??? ??? 。
???????、 ? ? 、 、????
????? 、 ?? 。
???????????????????????。????? ? 。? ? ?? ? ???《?? ? ?? ???? ??
? ?? ? ??? ? ? ? ? ?。 ?? ? ? ??? ?? ????、??????、????、???????? ? ? 。 ??? ? ? ? ? ? ? ? ??? 。 ? ? ? 、 ?、 、 、 、 、 、? 、??、 、 、 ??。??? ?? ? 「 、? ????? 。?? 、 ? ?????? ? 、 ? … …、????? 、 ? 、??? 、 ? 、???? 、 、??? 。 。 」?? 「 、 、 ? 。?? ?? 、 。?? ? ?? 、 ? 。…
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? ???」? 『 ??』?
?????????????、????????????????????????
??????、???????????????。
??? ? ??? ? ? ? ?? ?? ?????????????????
??????。???????????????? ? ????? 、?????? 、 ? 。
???、?????????、???っ?????、???????????
?、??? っ 、 ? ??? ? 。
???????「 ???」??? ? ? ??? ??? ? ??? ?
????? ? ? ? ?? ?? 。
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??? ? ? ? ?? ? ??? ?? ?????????、??????????、?????、???
?? ? ??? ? ????????。???? ?????????????← ??? ?← ← ←?? ?? ? ←??? ? ? ?っ ?。
????? ?? ? ? ?? ? ? ? 、
??????。? っ ? 、??? ? ?。?? ? ??? ? ←???? 、 ? ← ?? 。
?????? ???? ??? ?????????????。????????
????、?〜?????????。
??????? ? ? ? 。?
????? ? ? っ ????????????。
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?? ? ? ? ??? ????????????、???、?????????
?。?????、????????。
???? ? ? ? ? 。 、 ? ? 。 ?
????? ? 、 ? 。
?? ? ? ? ?? ? 。 ?? ????。 ?
????? 。
??? ? ? ??? ???? ??????? ????????。?????????
??????????????。??????????? ???????、??? ?、 ? ?? ? 、?? ?? 、???、 、 。
???? ?〜? ??????。?? ? ?、 、 ???
??。
???? ?〜 ? ? ? 。 ? 、 ? 。
????、 ??????。
???? ?〜 ? 。
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?。???????ー ? ??????。








?? ? ? ? ? 。 ? ? ? ?????? ??、 ? ? 、
????????? ?????????? 。 ? ?? ??? 。? ???、? ?? ?????? 。
?ヶ??? ?〜? ??????。?? ??、? ? ? 。 ????
??、????????????、???ゃ????。??????????、? 。
?? ?? ?? ? ? ?ー?、??、???????????????????っ???
????????????。? ??????? ??????????、? ????????? ?? ? ? 。
?ヶ??? ?〜? ??????。?????????????。????????
??。????????????。




?? ? ? ??? ? ?ー?????? ?。??? ?? ?? ? ???。
????????????。????? 。 ????? ?? ? ?、? ?? 。 ????、 。




?? ? ??? ? ????????????。??????????????????
?????。????????????????????????。??????? ? ? 。
?ヶ??? ?〜? ???? 。? ? ??〜??
っ?、??????????????。
? ?ヶ? ? 〜? ? ? 。 ? 〜 。 ?
???????。
?? ????????????????? ? っ ? ?
????????。???っ?、??? ?? ? ? 。? ? ? ??? ???。
??? ? ?? ?? ?? 、 、 、 ? 。
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????????? ?? 、? ??? 、? ??? 、? ??? 、? ?????
????????????。
????? ? 。← ?、 ???? ?? ?
?、???、 、 ??。←????????????????? 。
? ??、????????ー ?ー 、??、??? ?、??、? ?????????
? ???????
???????????、?????????????????????「 ???ー
?」??? ?? ?????「 ?」?????????????????。??????? ? ? ? ? ?? ?? ? 、?? 。 ? ?っ ??。? ????? ?? 。
? ????、?????? っ??? ???? ? ? 。 ?




?????っ? 、 、 ??????????????? ? ?? 、 ? ?、 ?? ??? 、 ?? ? ? 、???? 、?? ?? ? 」
?????????????? ? 。 、
????? っ ? 。?? ? ? 。 「??っ?? 」 ? 、? 、 ? ? 。????? ? ? ? 。??? ? 、 、?? 。
??????????????????? ? ? ?? ??。?
??っ??、 ?? ? ?。?? 、? ??? ? 。 、
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????????????????????????。???????????????? ??? 、 ? ??? ?? ? ??? 、? ???? ? ? 、??? 。??? ? ? っ????。
??????????? ????????????????っ????。? ? ?
? ?? ?????????、??????????????? ???????




??????? ? ? 。
? ????? ? ?、
????????? ????????、????
? ???、?? ? 、? ????? ?? ? 、 ? ?? ? ?????、 ? ?? ? ? ? ? 、???? ? 。
????????????? ?? 、 、




?????、? ?? ??????????。????????????? ??? ????、? ? ? ?????? ? ? 。? ???
???????????????? 、?? ?? ? ? ???
???。??????????????????????、??????????????? ? ? ? 。 ???? ? ? 、 ??? 。??? ? 、 ?? ?? ?? ?????? ? 、 、??? ? 、 、?? 。
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???、?????っ?????????????????????????????? ?? ? 。
??、?????? ?? ????? ???????????? ??????
????? ????? ??????? ????????????????????????? ??。 ? ?? ? ????? ?? ? ? 、?? ? 、 ? ? 。 ? ?? ? ? ? ?、?。? ? ? ?? 、 ?? ? ? 。 。? ??? 、 、 、???? 。 、???? ? ? ? ?? 、?? 。 ー 、???? 、 。???? 、 ? 、 ??? 。 」
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??????????????????????????????????????
???、??????????。??????????????、???????、????? 、???? ? 、???? ? ?? 、? ????? ?、??? ? 。 ? ? ???? 、 、???。 っ ? ?????。
??、???????????????????? ? ? ? っ ?
??ょ?。??? ?? 、?? 。
??????????????????、??????????????????
?????。???? ?、?、 ?? ? ?? ? ?? ????、??? ??????? 。 、
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???????? ?????????????????っ?、???????????? ? ?、 ? ? ? ??? 。
??????、?????????????????。????????????
?、??? 、 、 ? 、 、??????? 。 、?? ? 、?? ?? ? 。????? 。
? ????。?????? ? 。 ? ?????
????????????、?????????????????。
? ??? 。 ?? ? ??? ? ? ? ????。? ? ? 。 ? ? 、 、
???????? 。 ?? ?、 っ?? 、
? ????。? ? ??? ? 、 ?




?????っ ? 。? っ???????? 。
? ?????。 ? ? ? ?? 。
????? ? ?、 ? ? 。
???、????????????? ????????????。???????
?????っ???????、?????????????????????。
? ????? ????? ? ? 、 ?








??????。 ? ? ? 、 ?????? ? 、??。 ? ??? ? ??? 。? 、 ? ? ?
????????????????????????、?????????????? ? っ 。?? 、? ? ??? ? ? 、 ??? ? ?? 。
??????
??????????????????????ー ?????????????。?
????????、? 、??? ? ? ? ? っ 、??? っ 、?? ? 。? 、『?』?? 、 ?? ? 。?? ? 。 ? ? 、??? 。 。??『 』 。
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? ????、??????????????。?? 、 ?? ? ?っ 、
??????、???????。????????。
????????、?????っ??????????、?????????、??
????? ??? ? ? ? 。 ?????????、?? ??? 。 、 ? 、????? 、 ? 、 ? ?。 ??? ??、 ?? ? 、 、 。? ? 、 っ ? ? 。????? ? ? 、 ?、っ? ? 、????。 ? っ 、 、??、 ? 。 っ 、 ? っ?、 ? ? 、 。 ? っ ?????? 。?? っ ? 、???。 っ 、 、??? 。 っ 、 、 ??? ? ?? ?、? 。 っ
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?、???????、???????????????、????????。??????っ ? ? 、 、 ? ?、??? ? 。
??????、????????、???????、??????、???????
????? 、? ? ? ?? ? 。? ? っ ? 、??? 、??? ? 。
??????????っ ? ?。 ? 、 ?
????????? 。 ?? ? ? 。??? ? ? ?? ょ 。 、 。 、???? 。 」 。
???、?????? 、
????? 、 ? 。???? ?? ?????? ? 。 、??? ? 〜
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???????、???????????????????っ??????? ??????????。 ?? 〜 ? 。 、??? ? っ 、?っ? 、 〜 ? ?? ? ? ? 。
??????????????????????????????????っ?、?
????? ? ?? ?
????????? ? 」 ?
??????? 、? ょ 。?? ? ??????? ??。 、 ??、? ?、 。 、 ?????
??『 ????』??、?? ? 、





???????? ?、 ? 、?、 ? ?? ? ?。
????????????? ???????。? ??? 、 っ????、??????
??????、?????? ? 、 、 、??? ?。
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?????????? ? 、 ?、? 、?? ?? 、
???????? ? 、 っ 、?? ? 、 、 ? 、
?、???????????、?、??????????????。???っ?、?ヶ?、???ヶ? 、 ? ?、? ? ? ? 。
??????、???????????????????????????????。
????、 ? ? ? ? ? ?? 。 ? ?? ?、 ???? ? ? ? ? っ ? 。
???
?????????????? ? ?
???????。?? ? っ 、????? ? ???。 っ っ?? 、 。 、??? 。 、?? 。
???????? ? ? ? ? ??
????? ?? ?? ? ????? 、 ? ? 。 ?? 「
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?????????????????」??「 ????????????」????、??? 「 ? ? 、 ? ? 」 。?? 「 、 ? ?? 」???、 ? 。??? ? ? ? 、 、 ? ? ? 、??? ? 。
????????????っ?????????。???????????????
????? ? 、 ??、 っ??? ?ょ? 。 、 ??? 「 ? ?? 、??? 、 ? ?? 」 。?? ?? 『 ッ? ー 』??『 ッ ー 』 っ 。??? ? ? 、?? ? ? 。???? 、 ? っ ? っ 。
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??????っ?ゃ????、? ?ッ????????????????、????
???????????????????????????????????????っ? 。 、??。? 、 っ 。???。 ???? ?? ? っ ???? ? ? 。
?
『 ?????』????? ? 。「 ? ??、??? ?????
???、? 、 、 、 、 っ???? ??? 」 、 、?? ? ? ? ?? ? ? 。
??、??????、??? 「 ?ー 」 ?。 ー
??????」 ? 、? ? ??、 ? 、 ? っ ? 、????? ? ? 。?? ? ??? 。????? 、 っ??。 「 」 っ 、
41一
???????????????? ??? 。???、??????????????????? ー ? ??? ? ?、???????? 。 ?? 」 ?「 」?? 。
???????????????????? ?????? ? ? ? ? ? ?? ????????




? ??? ? ? ? 。? ? ??? ? っ 。? ? ? 。 っ?
????、????? ? 、 ? っ 。
??????? ? ? っ?? 。 、
??????????????、?????。??????、????????????、? ?? ?。?? ?? ??、 ? ? ? ??っ? ????、? っ ? っ ??。 ? ? 。
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? ??????????、??? ? ? ? 。「 、
??????ー ????????っ?。 」
? ?? ? ? ? ? 。
???? ????????????」? ?????????っ????????。?? ? ???? 。??? ? ? ? 。????? ? っ 、 ?? ??




????????。? ? 、 ? 、
? ????????っ?????????????? ???????????????「 ? 」 ? ? 。????? ? ? 、 ?? ????、 ??? ? ??? ?? ?。 ?、 ????? っ?? 。
?????????????、???????????????????????。
?っ??? ? 、 ? ?????、?? 、 ? ?? ? 、?? ? ? ?っ 。?????、 ??? ??? ? 。
???????????????っ ? 。
????っ ? 。 。
? ??
?? ??? ???????????????????????????。??
?? ??? ? 、 ? ? 。
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????????????、???????????、???????????????? ? ょ 。 ? ? 。
「 ????????????、????、????、?????、?????、??
????? 、 ??? ? ?、?????????。 ? ? 、?? ??、 、 、 、??? ? 、 。 、 、????、 ?? 、?? 、 、 、 」
????????????????? ??? ? ?、
????? 、 ? ? ? 。
??、?? 、 っ ??
????。 ??、? 、?? 、 ? ?? 、 、 。??? っ ゃ ? 、??? 、 ??? ? 。???? っ 。 『 』?
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「 ????????????」?????????????、??????、???????? ? 、 っ 。???? ? ? ?? 。 ? ? ? ??? 『 』 ? 。
? ????????っ?、??????????、????????????、??
?????????? 。 ? 、 ? 、?????。
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??????、???? ? ? 。 ?
???????、 。 ? ?、? ? ?『 ? 』??、 ?
? ????????、 ? 。 ? 。 ? ?
????、????? 。 ?? 。 、 、?? ? 、?? ? ? 、? 、
?????????、??????????、?????、????????。?????、? ?? ??? ?? ? ??、? ????? ?、 ?????っ? ?、 っ 、 ?、 。?、?? ? 、 ? 。
???????????、???????????????????、??????
??????? ?? ? ? 。??
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???????、????? ??? ?? ? ? ??っ ??
??、??????????? ? ?。
????? ? ?
????? ?、 ? ? ???? ? ? ? ?? ? 、?? ? ? 。
?????????????????????。?????????? ?????
????????????、?????????????????????、?????? ? ? ? 。 ???? ? 。 、??? ?? ?、 ? ? ?、 ? ? ????????。 っ っ ょ
?? ???????????? 、 ?? ?
????? ?? 。?、 ? 。 ?? ??? ?っ 。 ??? ?? ? ?。??? ? ? ? 。 ????????。 ? ??? ?? ? 。
??? ????????????????、 ? ?
????? ? 。 『 』
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???????????、?????????????????????????。???? ? ?? ???? 「 ? ? ? ? ?????、 、?? ? 」 。???????? ????? 、 ? 。??? ?? 。
??????????、????????????? ???????????っ?
?????、 っ 、??? 、 ? ? 、 ? 。?? ? 、 ??。
?????????????、 ? ?? ???? ? ? ? ? ??
????? ???? ?? 、 ???? ? ? ? 。 ? 、?、 ? 、 。????? ?
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?????????????????????。??、????????????????? ?? ? ?。
????????????????????????????、?????????
????? ?? 。 ? ? ? ?、??????? 、???? 、 ? 。 ??? ? 、 ??? ?? ? 。
??????????、???? ? ??。? ? 。
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【 ????】〈 ??〉???、 、 ??、????、 、 、 ? 、 ? 、 、
?、????????、 ??、 ????、?
〈 ??〉???? ? ????? ? ? 〜?? ? ??? ? ? ? ?
??????? ?????? ????? ? ? 、??? ???〈 ? ? 〉???? ? 、 ? 「 ? ? ????」『 ????????????
?』?? ??、???????、??? ??
????????? 、 ????「 ? ?? ???? 」『 ? ??
???? ?』 ? ???? ?
????? 、 「 『 』 」『 』?? 、
???
???? ?、? 「 」『 』 、
?? ?
????????ー 「ー 」 ??? 『 ー 』? ? ? 『 』??? ??『 ?ッ 』 ???「 ? ?? ? ? 」 ー 、
? ??? ??




らであ ります。私が高等学校 に在学中、人生に対 して苦悩 し、学
問に対 して彷徨 している時、幸いにも私は仏教に出会 うことにな





のテーマで博:士号を取 って、私は人生 において学問としての禅 な
い しは仏教心理学の重要性が如何に大 きいのかを感 じてきてお り
ました。そこには人生問題 も社会問題 も自分 自ら悟 らなければな
らない数多 くの研究課題があ り、素晴らしい解答 を探すことがで
きるものであるか らです。ひいては、それは人類の世界で起 こる
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13.7.10




ジ ョ ナ サ ンM.オ ー ガ ス テ ィ ン
⑫
13.9.18JonathanM.AUGUSTINE(日文研外来研究員)
「聖人伝 、高僧伝 と社会事業一古代 日本、 ヨーロ ッパの高
僧 を中心 に一」
ア レ ク サ ン ダ ー ・ ボ ビ ン
13ユ0.9 AlexanderVOVIN
143 (ハワイ大学準教授 ・日文研客員助教授)
「日韓上代言語域:神 と国 と人 と」
GUANWenNa
13.ll.13官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 『近親婚』 と中国の 『同姓不婚』との
比較」








申 昌浩(日 文研 中核的研究機関研究員)
「親 日仏教 と韓国社会」

































マ ル ク ス リ ュ ッ タ ー マ ン
14.10.8MarkusRUTTERMANN
154 (日文研外国人研究員)





ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化 された身体一明治時代 における医学 と文化」









「隠逸山水に秘め られた 『近代』一富岡鉄斎 を読む一」
リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)












162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エリ ト ツ イ ゴ バ
15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS
164 (ロイヤル ・カレッジ ・オブ ・アー ト客員講師 ・日文研外来研究員)



























(米国 ・メリーラ ン ド大学準教授 ・日文研 外国人研究 員)












(ロシア ・サンク トペテルブルグ大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「知られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
15.9ユ4













(2004)(韓国 高麗大学校日語日文学科 教授 ・日文研外国人研究員)
殴 「明治期の外国人留学生と文明開化」 ノ
○ は報 告 書 既 刊






国 際 日本文 化 研 究 セ ン ター




◎2004国 際 日本 文 化 研 究 セ ン ター


■ 日時
2002年5月14日(火)
午後1時 ～3時
■ 会場
キャ ンパスプラザ京都

